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Descriptive Inventory 
 
MSS 331  LOGAN County, Kentucky – Tax List and Militia Companies 
 
1 box.  6 folders.  4 items.  1818-1820.  Original, photocopy. 
 
2010.27.74 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
 This collection consists of a book listing taxpayers and militia company members for 
Logan County, Kentucky for the years 1818-1820.  Information on taxpayers includes name, 
land acreage, number of slaves and horses, value of land per acre, and total valuation of 
property.  The book also records fines assessed for failure to perform militia duty or (as in the 
case of the Shakers), refusal to bear arms because of religious beliefs. 
 Folder 1 contains the original book, and a photocopy of the book is in Folders 3 through 
6.  A name index (see below) has been compiled from the book, but note that due to the 
legibility of the original and the use of variant spellings for the same individual, inaccurate or 
alternate spellings of names may appear.  Note also that the page numbers in the name index 
refer to the photocopy of the record book, not the original. 
 The book was the property of Logan County sheriff Isaac Browning (see p. 181), and 
remained in his family for several generations.  As a consequence, it was also used to record 
various personal accounts and notes, which date primarily from the 1820s and 1830s but 
include notations as late as 1885 and 1901.  Some genealogical information on the Browning 
family is on p. 257. 
  
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Name      Dates    4 items 
 
Folder 1 Inventory; note on Browning family     2 items 
 
Folder 2 Logan County tax list and    1818-1820   1 item 
  militia companies record book 
 
Folder 3 Logan County tax list and    1818-1820   1 item 
  militia companies record book; 
  (photocopy of pp. 1-85) 
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Folder 4 Logan County tax list and    1818-1820   (cont’d) 
  militia companies record book 
  (photocopy of pp. 86-175) 
 
Folder 5 Logan County tax list and    1818-1820   (cont’d) 
  militia companies record book 
  (photocopy of pp. 176-252) 
 
Folder 6 Logan County tax list and    1818-1820   (cont’d) 
  militia companies record book 
  (photocopy of pp. 253-288) 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
MSS LOGAN County, Kentucky –    1818-1820 
331  Tax list and Militia Companies 
   
  Record book containing tax list and militia company 
 members of Logan County, Kentucky.  Includes records 
 of militia fines.  Also includes various personal notations 
 and information on the family of Logan County sheriff  
 Isaac Browning. 
  1 box.  6 folders.  4 items.  Original, photocopy. 
  2010.27.74     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Browning family – Genealogy 
Browning family – Relating to  
Browning, Isaac – Relating to  
Logan County – Militia, 1818-1820 
Logan County – Taxation – Lists, 1818-1820 
Shakers – Relating to 
 
 
NAME INDEX 
 
Acock, Henry, 127  
Adams, Clement, 129  
Adams, Henry, 3 
Adams, James, 129  
Adams, John, 127 
Adams, Martin, 127  
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Adams, Samuel, 127  
Agee, John, 3  
Aleson, James, 129  
Aleson, Robert, 127 
Alexander, John, 3, 127  
Alison, Robert, 3 
Allen, Elijah, 129, 272, 274, 276  
Anderson, James, 3 
Anderson, Leonard, 127 
Armstrong, Samuel, 129   
Armstrong, William, 127 
Arnett, James, 127    
Arnold, John E., 129  
Arnold, Samuel, 3, 127 
Arnold, Widen, 129    
Arthur, George, 127  
Ashburn, Henry, 3, 127 
Ashburn, James, 127 
Askew, William, 129   
Asley, Jacob, 3 
Atkinson, S.W., 127  
Bailey, Margaret, 13, 141 
Bainbridge, Darius, 131   
Baker, Sarah, 131  
Balch, Amos, Jr., 141 
Ballard, Lewis, 11, 141  
Bandy, Elsha, 11 
Banks, Nereers, 11 
Banks, Rivers, 141 
Barham, Daniel, 13 
Barham, Edmund, 13 
Barham, James F., 9, 143 
Barham, James Jr., 9 
Barker, Mary Anne, 11, 141 
Barker, William, 13, 131, 141 
Barner, Jacob and C. John, 135  
Barner, Wiley J., 5, 133 
Barner, William, 9, 131   
Barnett, Caraway,  252 
Barnett, John, 13, 143 
Barnett, Robert, 141  
Barnett, Thomas Sr., 13  
Barnett, Thomas, 141  
Barrow, Charles M., 17, 139 
Batts, John, 5, 135 
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Baugh, John, 141  
Baugh, Samuel, 17, 141 
Beal, James, 135  
Beard, Barzilla, 141 
Beason, Asophia, 5 
Benjamin, Thomas, 15 
Bennitt, William, 139  
Bentley, Josiah, 139 
Berry, Daniel, 131 
Berry, George, 5, 135 
Bibb, Henry G., 3, 7, 135  
Bibb, John B., 131  
Bibb, Richard Jr., 133  
Bibb, Richard Sr., 133  
Bibb, Wright, 133  
Bidwell, Daniel, 3, 7, 129  
Bigger, Joseph B., 135   
Bigger, William T.,  256  
Bird, John, 17  
Black, Samuel, 11 
Black, William, 11, 141  
Blair, Joseph, 3, 7 
Blakey, George, 131 
Blakey, Thomas, 135   
Blanchard, Green B., 11  
Blanchard, Jacob, 15 
Blanchard, Thomas, 9, 139  
Blanchard, William, 11, 139 
Blankenship, Levi, 139 
Blizzard, Joshua, 3, 7, 131 
Bodine, John,  260, 277 
Bodoin, John , 3, 7  
Bodoine, John, 129  
Bond, Asasiah, 11 
Boon, Thomas, 3, 7, 129 
Bord, Nathan B., 9  
Bord, William L., 9   
Borders, Thomas, 135  
Boules, John, 139 
Bouts, John, 9  
Bower, Jacob, 139 
Bowers, John, 13  
Boyd, Henry, 9, 131  
Boyl, Biddy, 5, 7 
Boyle, Bridgett, 133 
Boyle, Eleanor, 133  
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Boyle, John, 139 
Branley, James, 139 
Branscum, Edmund, 9 
Branscum, Robert, 11, 141 
Brant, Christopher, 135 
Brantley, Josee, 13  
Brantley, Josiah, 139 
Bratten, Hugh, 13 
Bratten, James, 11  
Bratton, John, 3, 7 
Breathitt, C. & Co., 133 
Breathitt, Candwell, 133   
Breathitt, Elizabeth, 143 
Breathitt, John,  243 
Breathitt, William, 131  
Britt, Bowling, 131  
Broadnax, Henry P., 5, 133 
Brown, Arabia, 17 
Brown, Bentley, 13, 139, 260, 278  
Brown, George H., 3, 7, 135, 139 
Brown, Gosen Lea, 141  
Brown, Greenberry, 11, 141  
Brown, Hezekiah, 3, 7, 131 
Brown, James,  254  
Brown, John, 131 
Brown, Jourdan, 133  
Brown, Martha, 3, 7 
Browning, David, 15,  257, 259, 263, 264, 270, 272, 275, 277, 279, 280-82 
Browning, Elizabeth, 15 
Browning, George, 15, 139, 263, 264, 266, 268-70, 273, 274-76, 278, 279, 280, 282-86 
Browning, Isaac, 15, 27 
Browning, Reuben Jr., 15  
Browning, Rubin, 15,  272,  283,  284  
Browning, William, 15, 263, 265, 266, 269, 270-72, 274, 278, 279, 281, 282 
Bryant, Harrison, 135  
Buckhannon, George, 13, 141 
Buckhollow, William,  254  
Burgess, James B., 17, 135 
Burnett, John, 133  
Butcher, Joseph,  254  
Butler, John D., 135  
Byrne, Augustine, 133 
Byrne, John, 135  
Cahorn, Andrew, 149  
Caldwell, A & D, 147  
Caldwell, Andrew, 147  
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Caldwell, Andsus, 21 
Caldwell, Daniel, 21, 145  
Caldwell, David, 147  
Caldwell, Samuel, 145 
Call, George W., 147  
Caloway, Constant,  252  
Calvert, George, 19 
Campbell, Allen, 25, 147  
Campbell, James, 143 
Campbell, John, 23, 143  
Cardin, Archibald, 27 
Cardine, Archer, 145 
Carlisle, Lockey, 21 
Carnial, George, 145 
Carnial, Patrick, 25  
Carr, Robert, 21   
Carson, Alexander,  255  
Cash, Samuel, 149  
Cason, John,  275,  280 
Chance, William, 143 
Chapell, Christopher H.,  254 
Chenoweth, Samuel, 143 
Chrisman, Elijah, 143 
Christian, John, 25  
Christian, Nicholas, 25 
Clanch, David, 149 
Clark, John M., 21   
Clark, John, 19, 147  
Clayton, Jettus B., 21  
Clayton, Peter O., 147  
Clevenger, Asa, 25, 143 
Clifford, John B., 21 
Cockril, John, 149   
Cokran, Andrew, 19 
Coleburn, William, 19, 149 
Collins, Dixon,  287 
Collins, Edward, 149  
Collins, Elisha, 21, 149 
Collins, Holland,  265, 267, 268, 270, 272, 274, 277, 279, 282, 283, 285, 287, 288 
Combs, Jesse M.,  252 
Combs, John M.,  249 
Conner, Francis, 143  
Conodson, Thomas, 19 
Conrade, William,  253  
Cook, Valentine, 149  
Cookery, Summersett, 23 
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Cooksey, Chapman,  265, 279 
Cooksey, Ledston, 274 
Cool, Robert, 21  
Cooper, William, 25, 149   
Cornelius, John, 19, 147, 268 
Cornwell, Demsey, 25 
Cornwell, Willis, 25  
Coursey, Robert, 23, 143, 260  
Courts, Charles H., 147  
Cowleman, Archibald, 19 
Cox, Jonathan, 27, 145  
Craig, Alexander, 19, 149 
Crain, Armstead, 19, 149  
Crewdson, George, 19, 149 
Crewdson, Reubin, 21 
Crewdson, Thomas, 149  
Crisle, Andrew, 23  
Cross, Zacheriah, 19 
Crumbaugh, Conrad, 145 
Crumbaugh, John, 145 
Crumbaugh, Samuel, 21, 145 
Crumbaugh, William W., 23, 147  
Crutcher, George, 25, 147 
Crutchfield, William, 143  
Cumfort, Daniel, 145 
Cumfort, James, 145 
Cuningham, John, 145 
Curd, John, 19, 149  
Curd, Richard, 147  
Curd, S. H., 147  
Curd, Spencer, 145 
Curd, William, 143 
Cursence, Mathew, 143 
Cursence, William, 143 
Daley, John, 31  
Dalton, Samuel, 29  
Dalton, Timothy, 31 
Daniel, Garret, 153 
Daniel, John, 153   
Danks, John, 29 
Darnoll, Nickloss, 151  
Davidson, James H., 35  
Davidson, Thomas, 33 
Davis, Henry, 31, 153 
Davis, John, 252 
Davis, Shadoach, 31, 153 
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Dawson, H. T., 151  
Day, Henry, 31, 151   
Deloch, Thomas, 29 
Denton, Joseph, 153 
Dets, Samuel, 31 
Dickson, Moses, 31   
Dillon, Henry, 31, 153  
Dillon, John,  252  
Dinton, Joseph, 35 
Dixon, Moses H., 151   
Doesy, John, 35  
Dollison, Jacob, 29  
Donahoo, Hugh C., 151  
Donley, William G., 29, 151  
Dorsel, D. B., 151   
Doughtery, John, 33, 151 
Dowen, Lucy, 33  
Drake, Francis, 153  
Drake, Jacob, 153  
Drake, Taylor B., 151  
Driscal, John, 29 
Driskill, Joseph, 29  
Ducker, Benjamin, 29 
Duncan, Elizabeth, 33, 153, 266  
Duncan, James, 35  
Duncan, John, 35, 151, 253, 263, 265, 267, 269, 273, 276, 277 
Duncan, Nimrod, 29 
Duncan, Oliver,  263 
Duncan, Squire, 29,  267, 282 
Duncan, William, 33, 151  
Dunmore (a free black man), 151 
Dunn, Edwin, 31, 151 
Dunn, John, 31, 151   
Dunn, Lewis, 31, 151  
Dunscomb, Daniel, 33 
Duvall, Claudius, 29 
Edgar, James, 40  
Eds, Samuel, 252 
Edwards, Amos, 36, 156 
Edwards, Benjamin M., 154  
Edwards, David, 40, 154, 271, 273  
Edwards, Gideon, 273 
Edwards, Gustavus, 38, 158,  256  
Edwards, John, 38, 158  
Edwards, Mark Presley, 154  
Edwards, Slight & Co., 38, 156  
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Edwards, William, 38, 158  
Eley, Edward , 38, 158  
Eli, Lawrence, 38, 158  
Elliot, Elvira, 40  
Emmons, Richard G., 38, 158  
Emmot, J. and R. S., 154  
Epley, Jacob, 154   
Eskew, William, 38  
Ewing, Chatham, 154 
Ewing, Putman, 38 
Ewing, Reubin, 40, 154 
Ewing, Robertus, 40, 158   
Ewing, Urbin, 40, 154   
Ewing, William Y. C., 154 
Ewing, William, 158  
Feazell, Jacob, 162   
Felts, Archibald, 44 
Felts, John, 44, 162  
Felts, Samuel, 46, 162 
Finby, James C., 160   
Finley, George, 42 
Finley, Joseph, 46, 162   
Finney, James, 46  
First, William, 162  
Fitzhugh, Henry, 46, 162  
Fitzhugh, John, 42, 158  
Fitzhugh, Robert ,158 
Fitzhugh, Thomas, 42 
Fitzhugh, William, 42, 158 
Floyd, Henry, 42, 160  
Floyd, Thomas, 42, 158 
Fogan, George, 160  
Ford, William D., 160  
Forgy, Ezekiel, 46, 162  
Forgy, James, 44, 162  
Fortner, Mary, 44 
Fortner, Pleasant, 44, 162  
Fortner, Porter, 44   
Foster, Elizabeth, 160  
Foster, George G., 42, 160 
Foulks, John, 44, 162  
Foulks, Joseph, 162  
Frazer, John, 160  
French, John, 162  
Frizzel, Robert, 160 
Frizzle, Henry, 46, 162 
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Fulbis, Joseph, 44  
Gains, Thomas L., 50, 168  
Gainter, James, 48 
Gainter, Samuel, 48 
Garner, James,  254 
Gibbs, George, 48  
Gibbs, John, 48, 168,  288  
Gibbs, Smith, 48, 168  
Gilbert, Youell, 164  
Gillum, Marcus, 168  
Gilmore, Joseph, 48, 168 
Ginkins, Joel, 166  
Glascock, Peter, 166  
Glenn, James, 50  
Glenns, James L., 255 
Godden, William, 50 
Golladay, Samuel, 168  
Goodman, Robert, 166  
Goodson, William, 166  
Goodwin, Burwell, 168   
Gooman, Elijah, 50  
Gorden, Daniel, 50, 168 
Gordon, Christopher, 164  
Gordon, John, 164  
Gordon, Joseph, 164  
Gordon, Samuel, 164   
Gordon, Thomas, 50, 168 
Gorin, Benjamin, 265, 271, 272, 283 
Gorin, Henry, 164  
Gornil, James, 164  
Gorrel, James, 50   
Graham, Levi, 50, 166, 168 
Grammar, Jacob, 50, 168  
Gray, Archibald, 48, 168  
Gray, John,  254  
Gray, Joseph, 164  
Gray, Samuel, 164  
Gray, William, 164  
Grayham, Eli, 166  
Grayham, Thomas, 50, 166  
Green, William, 166  
Grinter, Francis, 48, 168  
Grinter, James, 166  
Grinter, John, 166  
Grinter, Robert, 48, 166   
Grinter, Samuel, 168 
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Grubbs, Thomas, 164 
Guffey, James, 48  
Guffy, Alexander, 166   
Guillam, Marcus, 48 
Guinn, John,  253  
Gupton, Tempy, 166   
Gupton, Turner, 48, 168, 260, 277 
Hackersmith, Conred, 174 
Hackney, David M., 178  
Hackney, Stephen, 178 
Hackney, Thomas, 180   
Haden, Elisha,  174, 255    
Haden, James, 180  
Haden, Samuel, 176  
Haden, Sarah, 176  
Haden, William, 178  
Hall, Alexander, 174  
Hall, Elizabeth, 176  
Hall, Henry, 52, 180  
Hall, James, 56, 176  
Hall, John, 54, 178  
Hall, Micajah, 52  
Hall, William C., 176 
Hambrite, Joseph, 58 
Hamilton, Joseph D., 172 
Hamm, John, 178  
Hammerly, John, 172    
Hanan, John, 176  
Hanan, Samuel, 176  
Hanmond, Job, 54, 170  
Hannah, Elizabeth, 52, 170 
Hanson, Solomon,  252  
Harbison, James, 52 
Hardison, Benjamin, 54, 176  
Hardison, Gabriel, 52, 170   
Hardison, John, 52, 170  
Harris, Henry, 52 
Harris, John J., 52, 170  
Harris, William, 60 
Harrison, Peyton, 172 
Harrison, William, 174  
Harwood, Leven,176   
Hay, Peter, 52    
Hays, John, 60  
Hays, Samuel, 58, 176  
Heard, Daniel, 174,  256  
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Heard, Morgan A., 174  
Heise, Nancy, 172  
Hemsick, Daniel, 56, 178  
Hemsick, John, 56, 178  
Henderson, Andrew, 56, 178  
Henderson, Comes, 56, 176 
Henderson, John,  271 
Henderson, Michael, 56, 176  
Hendricks, Moses, 60, 172  
Hendsy, Elizabeth, 54, 170 
Hendsy, Robert, 54, 170  
Henry, Samuel, 58  
Hensy, Frederick, 56  
Herdman, George, 176  
Hill, Gilford, 56, 178 
Hill, John, 58, 180  
Hilterbrand, Joseph, 176  
Hines, Edwin,  284 
Hines, John, 58, 269, 271, 277, 278, 284, 286  
Hockersmith, Conrad, 60 
Hockersmith, John, 174  
Holland, Michael, 52 
Hollingworth, Jeptha,  253  
Holt, Samuel, 54, 178  
Honsel, John, 58 
Hopewell, Samuel, 60, 174  
Hopkins, John, 58, 172    
Horn, Wiley, 52, 170 
House, Samuel, 58  
Hover, Phillip, 174 
Howe, Rudiff, 180  
Howel, Samuel, 58 
Howel, William,  252  
Howell, John, 54, 172  
Hughan, William, 58   
Hughs, Matthew, 54, 170 
Hulse, Alanson, 60, 174  
Hundley, John B., 58   
Hunter, Andrew, 54, 170  
Hunter, Berry, 54, 170 
Hunter, David, 54   
Hunter, Elizabeth, 172  
Hunter, Hircom A., 172  
Hunter, Solomon, 54, 170  
Hunter, Thomas H., 172  
Hunter, William, 54, 170  
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Hurst, Sarah, 56 
Huston, Matthew,  252  
Hutcheson, Robert, 58, 178  
Hutcheson, Samuel, 56, 176 
Hutcheson, William, 56, 176 
Ingram, Griffin, 62, 182, 263, 264, 272, 279, 282, 285 
Ingram, Henry,  254, 277  
Ingram, James P., 62, 182  
Inman, Susanna, 182  
Innes, Mordecai, 184  
Irvin, Jesse, 182  
Irvin, William,  253  
Jackman, Reubin, 184  
James, Charles B., 62, 182  
James, Isaac L., 62  
Jameson, Andrew, 64 
January, Robert W., 184  
Jessup, Elisha, 62, 182 
Jinkins, Joel, 184   
Johns, John, 252  
Johns, Robert,  252 
Johns, Toliver,  252 
Johnson, Benjamin, 64 
Johnson, James, 64  
Johnson, Jesse, 182  
Johnson, John, 64, 182  
Johnson, Joseph, 182  
Johnson, William, 182  
Johnston, Andrew, 62  
Johnston, Catharine, 62 
Johnston, James, 182, 184  
Johnston, Jessie, 62 
Johnston, Joseph, 62 
Johnston, William, 62, 184 
Jones, Bartholomew, 184   
Jones, Edward, 184    
Jones, Isaac, 184 
Jones, Jessie, 62  
Jones, Phillip, 62, 182  
Jones, Walter, 182  
Jones, Weden Isaac, 62  
Kenner, Beverley, 260, 285, 287 
Kenner, Robert, 66  
Kenner, Rodham, 66, 188, 260, 284, 286  
Kennerley, Phillip, 66  
Kennerly, John, 66, 186   
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Kennerly, Phillip, 184 
Kercheval, William, 186  
Kerr, David, 66, 184  
Kerr, James, 66, 184   
Kerr, John, 184  
Kerr, Robert, 186  
Keywood, Jeremiah, 188  
King, David, 66, 186  
King, John B., 66 
King, Levin, 66, 186  
King, Nathaniel, 188  
Kizer, Joseph, 186  
Knight, Barnet, 184  
Knight, George H., 184  
Knight, James, 184   
Knight, Robert, 184  
Lacy, Burley, 68, 192  
Lacy, Kenner, 190 
Lamar, Alexander, 68, 192 
Lambs, John, 190  
Lamden, Thomas, 188  
Landrith, David, 188  
Larmon, Edward, 70, 192  
Latham, Phillip, 188    
Lawson, David, 68 
Lawson, Peter, 70, 190  
Lee, Edmund, 188  
Lee, Edward, 70  
Lee, George, 68, 204  
Leech, James, 68  
Leftwich, Robert, 190  
Lemaster, Thomas, 192  
Lemaster, William, 68  
Lemasters, Thomas Jr., 68 
Lewis, Gabriel, 190  
Lewis, John,  256  
Lewis, Warner W., 190  
Ligeir, William,  252  
Lindsey, Samuel,  253  
Linebaugh, B. and J. L., 188 
Linebaugh, Daniel, 190  
Linebaugh, Samuel W., 70, 190  
Linebaugh, Thomas, 188  
Lofland, Charles, 190   
Long, Charles, 68 
Long, Hiram, 192   
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Long, John, 68, 192 
Lowery, David, 192  
Lyon, Elijah, 188  
Lyon, John, 68, 188   
Lyon, Lucy, 68, 190  
Lyons, Abraham, 68, 188 
Maben, James, 208  
Maben, John, 82, 204  
Magnor, William, 194  
Malon, James, 78  
Manksfield, David, 78, 204 
Manksfield, Elijah, 78, 206   
Manksfield, Rebecca, 78, 208 
Mano, Carlio, 196 
Marris, William, 208   
Marrs, Hugh, 202  
Marrs, Mary, 208  
Marrs, William, 208  
Marshall, Josiah, 82 
Marshall, Lewis, 74, 198  
Marshall, Marhee, 76 
Marshall, Mason, 202  
Marshall, Samuel, 76, 204   
Martin, James, 72   
Martin, John, 78, 204  
Mason, George, 72, 196 
Mason, John, 206 
Mason, William, 72, 196  
Masterson, Lazaras, 192 
Maulding, Clabourn,  254  
Maulding, James, 196, 254, 271  
Maulding, West, 74, 198   
Mauzy, Henry, 72, 200, 210, 268-70, 275, 276, 286, 286-88  
Mawzy, James, 200, 269, 273, 275, 278  
Mawzy, Lewis, 200, 263, 264, 270, 273, 275, 276, 278, 279, 281, 282-84, 286, 287  
Mawzy, Thomas,  264, 271, 272, 274, 277, 286 
Maxwell, James, 80, 206  
Maxwell, Thomas, 80, 206  
Maxwell, William, 80, 206  
Maxy, Joel, 78, 208   
Mayesback, Henrietta, 194  
McCarley, John, 204  
McCendry, James, 82  
McCollister, James, 82  
McCombs, John,  252  
McCord, James, 80  
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McCormack, Leanna, 192  
McCown, Hannah, 76, 206   
McCown, Thomas, 76 
McCullough, Alexander, 72, 198 
McCurdy, James, 74, 208  
McCurdy, Thomas, 76, 210 
McCutchin, John, 206 
McDaniel, Daniel, 80  
McDaniel, Dankin, 82 
McDaniel, Duncan, 208   
McDaniel, John, 78, 206  
McDaniels, Jacob, 80 
McElvain, Alexander, 194   
McGoodin, Daniel, 82  
McGoodin, James, 76 
McGooding, Daniel, 202  
McGooding, James, 202  
McIntosh, Samuel,  253  
McKendree, Jason, 206 
McKoin, Jacob L.  
McKoin, Thomas G., 196  
McLain, Eli,  252  
McLain, John,  252  
McLardy, Alexander, 198  
McLean, George, 194 
McLean, Mary, 196   
McLean, William L. D., 192 
McLemon, Howel, 84   
McLemore, Tempy, 192   
McMillin, John, 76 
McMillin, Samuel, 84 
McMullin, John, 204 
McNeeley, George   
McRandals, Jacob, 202    
McRandles, Benjamin, 78 
McReynolds, Archer, 80 
McReynolds, Archibald, 202 
McReynolds, Benjamin, 204  
McReynolds, James, 80   
McReynolds, Jane, 202 
McWhirter, James, 76 
McWhirter, Moses, 82, 208  
Mefford, Jacob, 78, 200  
Mefford, John, 78 
Milam, Benjamin, 84, 192  
Miller, Jesse,  252  
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Mitchell, Richard, 192  
Mitchell, Stephen, 198  
Mitchell, Wyatt, 74 
Mody, Alexander , 208  
Momon, Charles, 206 
Moody, Alexander, 80 
Moore, Clark, 72  
Moore, Francis, 196 
Moore, Henley W., 198  
Morehead, Amd., 196   
Morehead, Presley, 200  
Morris, Henry, 84  
Morrow, Hugh, 208  
Morrow, William, 206 
Morton, Alexander, 72, 196  
Morton, John, 196  
Morton, Joseph, 200  
Morton, Marmaduck B., 194  
Morton, William I. Sr. 
Morton, William J., 84, 196 
Morton, William T., 210    
Moseby, James, 196  
Moses, Henry, 82  
Moses, James, 82  
Moses, William, 80 
Mozec, Lewis, 82   
Murphy, William, 82, 204 
Murrel, James, 196  
Myers, Henry, 74, 208  
Myers, Phillip, 74, 204  
Naismith, Alexander, 210 
Nants, Thomas W., 87 
Neill, James, 212, 269  
Nelson, Thomas,  253  
Night, Rodney, 87, 212  
Noble, William S., 212  
Norton, Henry, 210  
Norton, William, 210, 212  
Nourse, James H., 212  
Nowsee, Robert, 210  
Nunns, James, 210  
Nunns, Thomas, 210  
Obannon, P. N., 87, 214  
Ockerman, Daniel, 214  
Ockerman, Jacob, 214  
Orr, William, 212  
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Owens, Samuel, 89, 212 
Owens, William, 89, 212, 214 
Paca, John, 216 
Pain,  Benjamin,  252 
Paistley,  Robert, 252 
Parks, David, 91, 216 
Parrish, Peyton L., 91, 216 
Parrish, William, 91, 218 
Patterson, Robert, 95, 218 
Patton, Benjamin, 95, 216 
Patton, John, 93   
Patton, Thomas, 216 
Payne, Jonathan, 216  
Peak, John, 93, 218  
Pell, Henry, 93  
Pendleton, Peter, 93, 218 
Penrod, Solomon, 93  
Perkins, Benjamin, 220  
Perry, James, 89, 93, 216  
Perry, John, 216 
Perry, Richard, 216 
Perry, Thomas, 93, 220  
Perry, William, 93, 220  
Peter, Samuel, 214 
Phipps, John, 218 
Poindexter, S. and J., 89, 216 
Poisey, John, 93  
Poor, William, 9, 214   
Pope, John, 253  
Porter, James, 220 
Porter, Samuel, 89, 253 
Porter, Wilson, 220 
Pots, Samuel,  252 
Powell, Thomas, 91, 255  
Powell, William, 9, 214  
Price, Cardine, 218   
Price, Joel, 218 
Price, John, 91, 218 
Price, Major J., 218 
Price, Nancy, 220 
Price, Samuel, 218 
Price, William, 218   
Priest, Rodham, 91, 214, 218 
Proctor, Charles, 93 
Proctor, George, 220 
Proctor, Hezekiah, 220 
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Puckett, Hiram,  275, 285, 286 
Puckett, S. M., 216   
Puntney, Mitchell, 91 
Puntney, Nancy, 93, 220 
Purdy, Hugh, 91, 214 
Ragan, David, 222 
Ragan, Edward, 222  
Rames, John, 226  
Rames, William, 97, 226  
Ramis, John, 97  
Randal, John, 97 
Rankin, George,  249, 252 
Rankin, Jesse,  252  
Rankin, John,  252  
Rankin, Solomon, 252 
Ray, Foster, 224  
Ray, Thomas, 97 
Read, Noah, 99, 255  
Reading, Rebecca, 243 
Reading, William estate, 243 
Reno, Taliaferos, 97, 222 
Reynolds,  Wilson M., 254 
Rhea, Charles, 222 
Rhea, Thomas, 224   
Rice, William, 252  
Ripple, Jacob, 226  
Rittle, Jacob, 97 
Rizer, Joseph, 222  
Rizer, Joshua, 97, 224 
Roads, Henry, 226  
Roberts & Rhea, 224  
Roberts, Alfred, 99, 226, 256  
Roberts, Benjamin, 99, 226 
Roberts, Boas, 224 
Roberts, Greenbury, 222 
Roberts, John, 222 
Roberts, Joseph, 226   
Roberts, Joshua, 224 
Robertson, Bessy, 97 
Robertson, Charles, 99, 224  
Robertson, David, 222 
Robertson, Littleberry, 226   
Robertson, Samuel,  252  
Robertson, William B., 256 
Robison, William, 99 
Rodgers, Reubin, 97, 99, 224  
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Rodgers, William, 97, 226  
Rolls, Robert, 263 
Ross, Samuel, 99, 255  
Rotramel, John, 99, 222  
Rotrammel, Henry, 97 
Roves, James, 99 
Rowland, Sidney, 99, 222 
Rummer, Christian, 226  
Rush, Grigsby, 99, 222   
Russell, David, 224  
Russell, Henry, 222   
Russell, Hiram, 97, 226 
Russellville Lodge No. 17, 222  
Rutherford, Robert, 224 
Sanders, John,  230, 232  
Sanders, Thomas, 105, 232 
Sands & Bibb, 101, 228  
Sands, William L., 101, 228  
Savier, William P., 228  
Sawyer, Benjamin, 103 
Sawyer, David, 103, 234   
Sawyer, James, 103 
Sawyers, Patsey, 232   
Sawyers, William, 234  
Scott, David, 101 
Scott, Samuel,  263, 268, 270, 274, 277, 279  
Setler, Isaac, 230  
Shammel, James, 107  
Shammel, Samuel, 107 
Shanklin, Thomas, 228   
Shannon, Joseph,  236 
Shannon, Samuel,  252  
Shelton, Hall, 105  
Shelton, Hane,  234  
Sherrod, James, 107, 226 
Sherrod, Robert, 107  
Sherrod, Thomas, 107  
Sigler, William H., 230 
Simmons, Benjamin, 105, 232 
Simmons, John, 103, 234 
Simmons, William, 105,  232, 253 
Simons, George, 226   
Simons, John W.,  232 
Simons, Mary, 226 
Simpson, Edmund,  230 
Simpson, John,  234  
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Sison, Joel,  232     
Slaughter, Arthur,  232  
Slaughter, James, 103, 232 
Slaughter, P. C.,  230  
Slaughter, Thomas S., 230    
Sleight, Henry C., 101 
Slover, John,  252  
Small, Boanton, 230  
Small, Joseph, 252 
Smith, Ambrose, 103  
Smith, David, 228, 252  
Smith, Jacob, 236  
Smith, James, 103   
Smith, Jesse, 107, 228  
Smith, John K.,  255  
Smith, Joseph J., 105 
Smith, Joseph, 232 
Smith, Phillip, 107, 234  
Smith, Soutlon, 234  
Smith, William, 105  
Snodgrass, Martha, 101 
Solomon, Elijah, 107, 228 
Solomon, William, 228   
Sotherland, John,  234   
Sotherland, William, 101 
Sotherlin, Daniel,  232 
Srivorlin, John, 105  
Stanley, Hutchins, 232   
Stanley, Jackson, 228  
Stanley, Julius, 234  
Stanley, Mesidith, 232 
Steerman, Foxhall, 107, 228 
Steinback, Robert, 101 
Stephenson, Hugh, 234   
Stephenson, James, 101  
Stephenson, William, 101  
Stewart, Frederick, 103, 234 
Stills, Alfred, 255  
Stivers, William, 230  
Stockdale, Thomas, 230  
Stokes, Stephen, 103  
Stroud, Eli, 107, 228  
Stroud, Joel, 107, 228  
Stum, Jacob, 287 
Suddath, Henry,  234 
Sumpter, Edmund R., 230  
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Sutton, Isaac,  263, 272, 278, 287 
Sutton, J. D., 264, 266, 268, 270, 271   
Sutton, John, 107, 228, 263  
Sutton, Thomas D., 105, 264, 265, 272, 274-76, 278, 279, 281, 283, 284, 286-88   
Sutton, William, 265, 271, 276, 280, 288 
Talkington, Stephen,  253  
Talkiton, Isaac, 236  
Talkiton, John, 236  
Tannyhill, John, 238   
Tannyhill, Ninian, 238 
Tateman, William, 109 
Tatum, Alfred, 111, 238  
Tatum, Thomas, 111, 238 
Tatum, William, 238   
Taylor, Chapman,  238  
Taylor, Chatham, 111 
Taylor, Daniel, 111, 238  
Taylor, George, 111   
Taylor, Joseph, 111 
Taylor, Joshua, 238, 268, 288  
Taylor, Richardson, 236  
Taylor, Thomas, 238  
Taylor, William, 238  
Temple, Margaret, 236 
Temple, Robert W., 109, 236  
Temple, Wyatt, 109 
Terry, John, 109  
Terry, Joseph R., 236 
Terry, McCage, 111 
Terry, Micajah, 238, 273, 278, 279, 281, 286  
Thomas, Henry, 111   
Thompson, Edward, 109  
Thompson, Henry, 109 
Thompson, Samuel, 109,  236, 238  
Thompson, Seth, 109, 236 
Thomson, Samuel, 111   
Thornberry, Thornton,  286, 287 
Thornberry, William, 109, 236 
Tobey, James, 111  
Tobey, John, 111   
Tomberlin, Lewis, 109 
Tonehill, Andrew, 109      
Tonnehill, Ninian, 109  
Tonneyhill, John, 111 
Truman, A. C., 273, 279 
Turner, Levi, 236   
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Vance, James, 115 
Vineyard, William, 238 
Waddle, George, 252  
Wade, Bunt, 240   
Wade, Josiah, 123, 240  
Wade, Richard, 123, 240  
Wadkins, William, 251  
Walker, Simon, 254  
Wallane, William heirs, 243  
Wand, James, 243  
Ward, Conrad, 119, 245 
Warden, Byram, 117, 247  
Warden, Phillip, 117, 251   
Warthon, James, 245  
Washington, Whitney, 240   
Wastard, Benjamin, 117 
Watkins, Isham, 243  
Watkins, John, 119, 245  
Watkins, Josiah, 115 
Webb, Benjamin,  243  
Webb, Willis, 245  
Well, Willis, 119 
Weller, Christian, 121, 242  
Weller, Frederick, 121, 243  
Weller, James C., 121 
Wester, Benjamin,  245  
Wester, John,  245   
Whip, Adam, 121  
Whitaker, Benjamin,  240  
Whitaker, G. W. and W. H., 242 
Whitaker, G. W., 242  
Whitaker, Henry, 119, 251 
Whitaker, Mark, 242  
Whitaker, William,  240 
White, Drewry, 253 
White, Henderson, 251  
White, John, 247    
White, Leonard, 117  
White, Margaret, 240  
White, Samuel G., 249  
White, William, 117 
Whitescarver, Cornelius, 119, 247, 264, 268, 274  
Whitescarver, Robert, 119, 247 
Whitsell, Isaac Black, 242     
Whitsell, William, 115, 251 
Whitt, John, 247  
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Wilgus, Asa, 117, 245  
Wilgus, John, 115, 247 
Wilgus, Robert, 115  
Willard, Reubin,  242  
Willen, Thomas, 117 
Williams, David,  245  
Williams, Hugh,  247 
Williams, Jacob,  247   
Williams, Jesse, 121, 245  
Williamson, Jacob, 117   
Williamson, James,  254  
Willsen, John, 119  
Wilson, Benjamin, 115 
Wilson, Coleman, 269, 275, 277, 282, 286 
Wilson, Constant A.,  243 
Wilson, Constantine, 123  
Wilson, Cumberland, 121, 242 
Wilson, Jack, 273, 274, 282 
Wilson, James, 247, 256  
Wilson, John, 243, 266, 271, 275, 277, 279, 281, 285 
Wilson, Manson, 260, 280, 286  
Wilson, Nicholas,  286 
Wilson, Richard, 117, 247  
Wilson, Samuel, 119, 245 
Wilson, Thomas,  247, 286  
Wilson, William, 242, 247, 254, 260, 275, 276, 282, 286  
Wimpy, Obea, 240  
Wistard, John, 117  
Wistard, Polly, 117  
Witt, Christopher R., 121, 242 
Witt, Mills, Jr., 240  
Witt, Mills, 121, 242  
Witt, Robert, 240  
Witt, William M., 240 
Wolf, Jesse,  240  
Wolf, Michael,  240  
Wood, Brewer, 119 
Wood, William, 119 
Woodring, Peter, 117, 245   
Woods & Parks, 121  
Woods, Adam,  242  
Woods, Brewer, 245 
Woods, Thomas, 245  
Worthon, James, 115  
Wright, Jesse T., 121, 242 
Wright, Lilbourne,  243 
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Wright, Robert A., 242  
Wright, William, 121, 243 
Wyatt, Temple, 238  
Yancy, James,  288 
Yancy, Jechonius, 251  
Yarber, Sally, 251 
Young, Benjamin, 252  
Young, James, 260 
Young, John, 251  
Young, William, 251  
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